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La troballa de la vil·la romana de Torre
Llauder, ara fa cinquanta anys, va ser una sorpresa,
encara que una sorpresa mig esperada. Ja a l’època
d’en Josep Maria Pellicer, quan publicà el seu estudi
sobre Iluro, es coneixia que la zona era rica en
material arqueològic. I es va anar fent tantejos per
aquells verals, perquè els pagesos deien que
trobaven moltes restes. Un bon exemple en són
dues testes romanes, que actualment es conserven
al Museu de Mataró.
En Marià Ribas intuïa que allà hi havia una
vil·la romana i, com a gran estudiós que era,
s’hi va passejar bastant i va indagar
entre la pagesia on hi havia més
concentracions de restes arqueo-
lògiques. I quan va considerar que
tenia prou indicis, allà hi va excavar.
Com que en Marià Ribas era el
Comissari d’Excavacions Arqueolò-
giques de Mataró i dels voltants, no
va tenir problemes de permisos.
En aquella època, estem parlant
de finals dels anys cinquanta del segle
passat, en Marià Ribas no estava pas
sol. Li donàvem suport tot un seguit
de gent, especialment vinculada al
món de les fàbriques, que després de
treballar ens entreteníem amb la
història i l’arqueologia. Érem molt
aficionats, ho sentíem, i ho vivíem com
una passió. En Marià Ribas ens feia
CINQUANTA ANYS DE LA TROBALLA
DE LA VIL·LA ROMANA DE LA TORRE LLAUDER
com de coordinador. Ell era el mestre; ens explicava
els tipus de material arqueològic, com dibuixar-lo,
com excavar, què fer amb el material, etc. Abans
de la troballa de Torre Llauder, havíem anat a
excavar molt a Cabrera de Mar, al poblat ibèric de
Burriac.
Érem un grup de força gent, i variada. En el
principi hi anaven en Jaume Soler, en Santiago
Ambròs i en Rafel Esteban, que van ser, per dir-
ho d’alguna manera, els fundadors del grup. Més
endavant el grup va créixer, s'hi van incorporar en
Joan Sala, en Rafart, en Jaume Turà, en Josep
Membres del Grup Marià Ribas a Barcelona.
El segon a l'esquerra és en Pepe Garrido (c.1960).
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Al poblat ibèric de Burriac.
Bellavista, Jaume Turà, Jaume Soler, Santi
Ambròs, Jaume Lladó, Mullor (c.1960).
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Lloansi, jo mateix, etc. Dintre del grup
cadascú tenia, si fa no fa, una
especialitat. Hi havia els germans Martí
que es dedicaven a la numismàtica; en
Francesc Clariana que estudiava la
sigilata, les àmfores i la ceràmica en
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general; jo mateix em dedicava a restaurar peces.
I així va ser com a poc a poc vam començar a
crear un grup d’amics amb els quals sortíem el
cap de setmana a excavar. Ens vam anomenar
«Grup Marià Ribas».
La troballa de la vil·la romana va anar, si fa
no fa, així. Era un matí de Dijous Sant, que llavors
era dia festiu. En Marià Ribas, acompanyat de
tres o quatre, com acostumava a fer els dies de
festa, va anar a fer un tanteig i llavors, al primer
cop de pic, a uns 10 cm. de profunditat
aproximadament, va sortir el primer mosaic, el de
l’impluvium. La notícia va córrer com la pólvora i
a la tarda, quan la gent sortia de l’ofici del Dijous
Sant, l’alcalde, altres autoritats i el propietari del
terreny van fer una primera visita a les
excavacions. Per això s’explica que els de
l’Ajuntament tots anessin vestits de gala, perquè
van anar-hi després de l’Ofici.
La troballa va fer que el grup s’engresqués
més. Amb el permís del propietari de la finca, els
dissabtes i els diumenges al matí anàvem a excavar
a la Torre Llauder, sempre dirigits per en Marià
Ribas. Era un ambient molt maco. Arribàvem al
matí a les excavacions, on teníem una barraca
muntada on guardar les quatre coses, i llavors fèiem
esmorzar campestre, sobretot carn a la brasa, i
després excavàvem fins a les dues de la tarda,
quan tornàvem a casa.
Les eines, les compràvem nosaltres
mateixos.  Quan entrava un membre nou a la
secció arqueològica estava obligat a portar una
piqueta i una paleta. Els primers anys tot era
bastant precari. No teníem  pràcticament res.
De fet, això va provocar moltes anècdotes.
Primerament recordo com vam trobar una peça
d’alabastre molt bonica amb uns dofins. Un dia
vaig entrar en un petit forn romà, i mirant el
meu voltant em va cridar l’atenció una peça del
sostre. Des de dintre vaig començar a cridar als
de fora «doneu-me una paleta...ara una fusta
plana...» i amb molta cura vaig recuperar aquella
peça.
Un altre dia, de bon matí, van trobar el
barracó amb la porta rebentada. Quan vaig
arribar hi havia en Josep Lloansi queixant-se, i
també en Jaume Turà. Dintre de la barraca, en
Josep Lloansi anava assenyalant una ampolla de
vi mig buida que hi havia al terra, i anava dient
«això és el cos del delit» i en Jaume Turà, agafant
l’ampolla va dir, fent broma «això no és el cos
del delit, això és el delit del cos», i va acabar
d’escurar l’ampolla.
Les excavacions van anar avançant. La
manera de treballar era molt senzilla. Primer anàvem
de cara a excavar les parets, i les anàvem seguint.
Si la paret feia angle se sabia que era un estança
i avançàvem fins a resseguir l’estança sencera.
Llavors es buidava l’interior. Com que les parets
de la vil·la romana eren molt baixes (amb prou
feines un pam), en Marià Ribas ens recomanà que
les pugéssim fins a fer mig metre.
La vil·la romana era una font inesgotable de
material arqueològic. Sortia de tot i molt. Recordo
una peça molt bonica que vam trobar, un gran vas
de sigil·lata, sencer, amb tot el voltant decorat amb
figures de romans amb togues, que el van batejar
com la gerra de les Santes, perquè va aparèixer un
dia de la festa major. Els materials que anàvem
trobant, els portàvem a la casa d’en Marià Ribas,
perquè al Museu no hi cabien, no tenien espai. A
casa s’ho mirava, ho estudiava i publicava el que
podia. Si alguna peça tenia un valor especial. en
Marià Ribas me la donava per a restaurar. En
Marià Ribas tot ho guardava a casa seva amb tota
la seva bona voluntat, i sempre que es volia estudiar
alguna peça en concret ell les ensenyava i les
deixava.
Marià Ribas i Valentí Rodon, propietari dels terrenys,
a la vil·la romana de la Torre Llauder (1961).
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Després van anar sortint la resta de les
habitacions amb els mosaics, amb tesel·les de vidre
de colors. Van aparèixer els banys, les cuines, un
gran forn, etc. Vam conèixer detalls de la història
de la vil·la. Com per exemple que no va ser
abandonada sinó cremada i saquejada, perquè van
sortir esquelets de persones esclafades pel sostre.
En el peristil vàrem trobar uns quatre o cinc morts
més. A més, abans de la destrucció no van tenir
temps a endur-se res perquè, si nó, no s'hauria
trobat la quantitat de material que va sortir, vidres,
moneda, objectes metàl·lics, llantietes -es veu que
cada cambra tenia llantietes pròpies-, objectes
quotidians, etc. Era un mai acabar de material, tant
d’ús comú, com mercaderies.
Com que el jaciment anava adquirint més i
més fama, l’Ajuntament va comprar els terrenys
que envoltaven la vil·la. Però no tots, ja que el clos
només incloïa la part rica de la vila, la part senyorial,
però van deixar fora tota la part del servei. Més
endavant, quan es van rebaixar els terrenys del
Pla d’en Boet, la Torre Llauder va quedar dalt
d'un turó, amb un desnivell d’uns quatre metres.
Quan es va fer la rebaixada, els tractors van fer
sortir un immens camp de dolia, amb més de vuit
o nou dolia senceres, monedes i altres materials.
Però les excavadores ho van trinxar tot sense deixar
rescatar res, i els membres del grup havíem d’anar
darrera dels tractors rescatant allò que bonament
podíem. I després va aparèixer un forn de vidre i
altres instal·lacions interessantíssimes.
Tema a part va ser quan van dinamitar la
Torre Llauder, ja que va ser un enderrocament
inútil. A última hora per res, perquè ara en el seu
lloc hi ha el parc amb les pollancredes i no s’hi ha
edificat res.
Durant un temps, l’excavació va quedar
abandonada, i sovint hi pujava la gent a xafardejar,
saquejar o deixar-hi porqueries. Va ser llavors
quan es va decidir de tapar els mosaics per tal
d'evitar el seu deteriorament. Sortosament el
saqueig es va acabar quan el Ministerio de Obras
Públicas va pagar el talús que envolta el clos
arqueològic. El dia de la inauguració es van
destapar tots els mosaics i van quedar un temps
destapats, però com que vèiem que la intempèrie
els feia malbé es van tornar a tapar. No va ser
fins als vint-i-cinc anys de la troballa quan, fent
un homenatge a en Marià Ribas, es van destapar
de nou. I fins ara. Jo era enemic de destapar els
mosaics, perquè es van deteriorar molt. Ara hi
ha una carpa, però massa tard, ja que amb el
temps molts mosaics s’han espatllat de manera
irreversible, per deixadesa.
Amb el pas dels anys van augmentar els
membres del grup. Va coincidir amb el moment en
què el ponent de Cultura, que llavors era en Lluís
Soler Fonrodona, va adquirir la casa del costat del
Museu per ampliar-lo. Llavors ens va donar l’ús
d’aquell local per convertir-lo en la seu del grup, la
nostra primera seu. Fins aleshores, si havíem de
fer reunions o trobar-nos, ho fèiem a les golfes del
Museu, on passàvem molta calor i no s’hi treballava
bé. Quan van enderrocar l’edifici per ampliar les
oficines de l'Ajuntament, va ser quan ens van
traslladar a una gran nau que hi ha a la planta
baixa dels blocs de pisos dels mestres d’escola, al
carrer Sant Pelegrí. Va ser llavors quan es va
canviar el nom de Grup Marià Ribas pel de Secció
Arqueològica del Museu de Mataró.
La nova seu de la Secció va portar, però,
problemes. Una part del grup volia portar-hi els
materials que Marià Ribas guardava a casa seva,
però ell no ho veia clar. Finalment, l'alcalde Pedro
Crespo va ordenar que tot el material anés al carrer
de Sant Pelegrí. Des de l’aleshores, amb en Marià
Ribas hi va haver una separació. Ell va quedar-se al
marge de les activitats de la Secció Arqueològica. En
passar això, alguns del membres més antics es van
decantar per en Marià Ribas, i van sortir de la Secció.
Van ser uns moments complicats per a tots.
Amb el reconeixement de l’Ajuntament, la
Secció Arqueològica del Museu de Mataró es dotà
d’estatuts. Encara que tots ens consideràvem iguals,
pels estatuts s’havia de nomenar un president i un
tresorer. Els membres havíem de ser compromesos,
i acudir a la Secció de manera més o menys assídua.
Pels estatuts no podien entrar a la Secció
coleccionistes d’antiguitats, ni numismàtica. I per
poder rebre subvencions havíem de publicar una
revista. Llavors va néixer la revista Laietània. Al
local del carrer Sant Pelegrí s’hi va muntar una
biblioteca, un magatzem, i un petit laboratori on es
tractaven els materials més delicats com ara els
vidres, els ferros, etc. Allà hi ha milers de materials,
molts d’ells encara sense estudiar o difondre.
Ja al carrer Sant Pelegrí van entrar membres
més joves, com en Joaquim Aguilar, en Robert
Lleonart, en Joan Bonamusa, i d'altres. Un dels
últims va ser en Joaquim Garcia, que llavors era
un noi. Alguns d’ells es quedaven, altres només
tastaven la feina i després marxaven. Programàvem
activitats de tant en tant. Vam fer excursions a
jaciments arqueològics com ara Ullastret, Empúries,
i diversos museus arqueològics, tot pagant-ho de la
nostra butxaca. Fins i tot vàrem anar a Saragossa,
a les ruïnes de Seila, i a Terol, a un poblat ibèric,
més o menys on hi va haver la batalla de l’Ebre.
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La Secció Arqueològica va anar excavant els
principals jaciments de la ciutat. El de la vil·la dels
Caputxins, per exemple, el vaig descobrir jo de
casualitat. Quan van eixamplar el talús del carrer El
Salvador, van trinxar mitja vil·la romana, i llavors
passejant per anar a treballar, em vaig fixar en les
parets que quedaven escapçades i que el terra era de
picadís. Com que els terrenys eren de l’Ajuntament
vam poder fer excavacions, però mitja vil·la ja era a
terra. També anàvem a Parpers, per excavar i
consolidar la Via romana. I també vàrem excavar
can Xammar d’urgència. I vam salvar el medalló
central del mosaic, contradient les ordres de l’alcalde
Crespo, que ens va prohibir l’entrada, mentre les
màquines d’excavar trituraven les ruïnes dels banys.
Quan va arribar el moment de dotar la plaça
d’arqueòleg municipal, la Secció, en assemblea, va
demanar a en Joaquim Garcia que s'hi presentés.
Tot i que s'hi van presentar altres candidats, la va
guanyar ell.
La Secció Arqueològica va anar desa-
pareixent progressivament perquè el voluntariat
només es podia fer durant els caps de setmana,
i no es podien controlar totes les obres que es
feien cada dia. Van aparèixer les companyies
professionals i la Secció Arqueològica va quedar
oblidada. Ara per ara, el magatzem és gestionat
pel Museu de Mataró.
                        Pepe Garrido
Medalló central del mosaic de can Xammar (c.1965).
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MONTSERRAT GURRERA I LLUCH, PREMI ILURO 2011
El treball «L’ensenyament a Mataró durant la primera meitat del segle XIX. Gènesi i
desenvolupament del sistema educatiu en una ciutat industrial (1808-1868)», de la historiadora
Montserrat Gurrera i Lluch, membre del Museu Arxiu de Santa Maria, ha estat guardonat amb el
Premi Iluro de Monografia Històrica, instituït per Caixa Laietana, corresponent a la convocatòria de
l’any 2011. El jurat l’ha considerat guanyador per unanimitat. Es tracta de l’estudi sobre el
desenvolupament del sistema educatiu al Mataró del XIX, just a l’època en què el nostre municipi
esdevé una gran ciutat industrial.
Fem constar aquest guardó amb gran satisfacció.
OBRES A LA TEULADA DEL CAMBRIL
DE LA CAPELLA DELS DOLORS
L’octubre passat es van realitzar obres de millora a la teulada de l’absis de la capella dels
Dolors. En concret, es va refer tota la canalització que voreja el cambril de la capella i la sala de
juntes. Va ser una actuació d’urgència a causa de les grans humitats que s’havien detectat. Les
obres van ser a càrrec de Construcciones Moreno e Hijos  S.L. i van ser finançades pel bisbat de
Barcelona.
ESTUDIS
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MN. JOAN BARAT I GRAELL DEIXA, PER JUBILACIÓ,
LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
MN. SEGIMON GARCIA, NOU RECTOR
El passat mes de setembre, per jubilació, cessà com a rector de la parròquia de Santa Maria Mn.
Joan Barat i Graell. S'havia incorporat a la parròquia el 31 d'agost de 1997.
Durant els catorze anys que ocupà el càrrec es finalitzà la reforma de l'altar de Sant Josep, es
procedí a la restauració integral de la capella del Sagrament, es continuà la rehabilitació de les teulades,
en especial les de la part migdia, s'inicià la renovació de la instal·lació elèctrica de la basílica, i es
commemorà el mil·lenari del primer document històric que esmenta la parròquia de Santa Maria.
I, a la vegada, el cardenal arquebisbe de Barcelona ha nomenat rector de Santa Maria Mn. Segimon
Garcia, que ja ho era de la parròquia de Sant Josep de Mataró, que tindrà conjuntament els dos càrrecs.
També ha nomenat vicari de Santa Maria Mn. Ramon Batlle, actualment també vicari de Sant Josep.
L'equip del Museu Arxiu de Santa Maria agraeix a Mn. Joan Barat la tasca feta i desitja a Mn.
Segimon Garcia i a Mn. Ramon Batlle una bona i fructífera estada a la parròquia.
XXVIII SESSIÓ D’ESTUDIS MATARONINS
Marques de terrissaire en «terra sigillata»
hispànica de la vil·la romana de Torre Llauder
(Mataró. El Maresme).
Joan Francesc Clariana i Roig
L’entorn natural i social a Òrrius fins al
segle XI.
Josep M. Roqué i Margenat
La Guerra Civil catalana al Baix Maresme
(1462-1472).
Joaquim Graupera i Graupera
L’aigua a Argentona. Establiments, plets i
conflictes (s. XVI-XIX).
Enric Subiñà i Coll
Les estratègies familiars de la casa Bellsolell
de la Torre a l’Època Moderna.
Alexandra Capdevila i Muntadas
Alguns fragments de la història de Premià de
Mar.
Ramon Coll Monteagudo i Joan Gómez
Vinardell
Negocis cortesans durant la Guerra de
Successió.
Benet Oliva i Ricós
Els butlletins del col·legi Valldemia: Un novedós
mitjà de comunicació entre escola i famílies. Primers
anys (1868-1869).
Montserrat Gurrera i Lluch
Glossa d’un poema de Silví Thos i Codina.
(Problemes sobre el redreçament del català com a
llengua literària).
Antoni Martí i Coll
Manuscrit de la sarsuela inèdita La gran via
de Mataró. Un retrat de la ciutat al tombant del
segle XIX.
Jaume Vellvehí i Altimira
El refugi del geriàtric. Un refugi antiaeri de la
Guerra Civil a Arenys de Mar.
Grup Búnquers Arenys
Consideracions sobre la violència a la
rereguarda del Maresme (1936-1939).
Jordi Amat i Teixidó
Joaquim Puig i Pidemunt: català, comunista i
resistent.
Agustí Barrera
La Momerota, figura festiva de Mataró.
Antecedents i recreació.
Nicolau Guanyabens i Calvet
25 anys del Grup d’Història del Casal (1986-
2011).
Antoni Llamas i Mantero
El mapa del Patrimoni Cultural i Natural de
Premià de Mar (El Maresme).
Jordi Montlló Bolart i Laura Bosch
Martínez
La XXVIII Sessió d’Estudis Mataronins tingué lloc el passat dissabte 19 de novembre de 2011.
Les comunicacions presentades van ésser les següents:
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OBRES DE RESTAURACIÓ DE SANTA MARIA
Aquest mes de gener s’han reiniciat els treballs de restauració de la cúpula de la capella de Sant
Joan, de renovació del terrat de l’escala de la capella dels Dolors i d’instal·lació d’una nova escala que
permetrà l’accés a les teulades a partir de la sagristia.
Aquestes obres són a càrrec del contractista Construcciones Moreno Díaz e Hijos S.L., de Mataró,
empresa habitual de les obres de Santa Maria. El projecte i el seguiment d’obra són a càrrec de
l’arquitecte Agàpit Borràs i Plana, i l’aparellador Joan Valls i Casanovas.
A més, s’ha intervingut per eradicar la plaga de tèrmits que començava a afectar el mobiliari de
la sagristia de la capella dels Dolors i també del Roser. L’actuació s’ha dut a terme als entorns de l’absis
central de l’església, a la zona de l’hort del campaner, i ha estat executada per l’empresa Rehabilit S.L.
Aquestes intervencions, programades per la Comissió Mataró Restaura Santa Maria, estan finançades
per Caixa Laietana i l’Ajuntament de Mataró.
CINQUENA TROBADA D’ENTITATS DE RECERCA LOCAL
I COMARCAL DEL MARESME
El dissabte 3 de desembre de 2011 es va celebrar al Museu de Vilassar de Dalt la V Trobada
d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme. Les ponències presentades, quinze en total,
estaven dedicades a l’estudi de la conflictivitat bèl·lica al Maresme. La jornada va estar organitzada
pel Grup de Recerca “La Filferrada”, el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, l’Arxiu Comarcal de
Mataró, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner.
Maria Jubany Torner ha donat una sèrie de
dibuixos del pintor i artista Alberto Pla Rubio.
Carles Artigues Aguilera ha fet donació de
la col·lecció de fotografies de Ramon Arnau
Comabella,  de temàtica majoritàriament
mataronina.
Montserrat Parera Creixell ha donat una
creu de fusta amb bombetes de les que servien
per guarnir els balcons per Corpus. També divers
material gràfic.
NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS
Mercedes Concellón Riera, Vda. Parera, ha
lliurat al Museu Arxiu documents diversos
pertanyents a la família Parera Cuadrada. El
conjunt conté un pergamí de 1588 que documenta
un establiment atorgat pel rector Joan Palau.
A totes aquestes persones, el nostre
agraïment.
A més fem constar que el  Museu Arxiu ha donat a la
Biblioteca de la Fundació Caixa Laietana de Mataró, 48 volums
del Diari de Mataró i de Crònica de Mataró corresponents al
període 1948-1996.
